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LIST OF MEMBERS. 
Adams, W . E., Sydn ey Harbour Trust, Circular Quay, 
Sydn ey. 
Ada ms, W . J., 175 Clarence St reet, Sydney. 
Adamson, H., Adelaide Steamship Co., Bridge Street, 
Sydney. . 
Arnot , A. J., Babcock, ,W ilCOX, Ltd ., 427 Sussex Stree t. 
Sydney. 
Bale , W. H ., "Kinneil, " Elizabeth Bay Road. 
Barraclough, Professor S. H. E., T he University, Sydney. 
Ba t es, C. J., Commonwea lth Steel & Iron Works, New-
castle , N.S.W. 
Be ll, J. W ., Sydney Harbour Trust , Circular Quay, 
Sydney. 
B ooth, Wm., John Danks Pty. , Lt d., Blackfriars, Syduey. 
Borch ert, A. J. , Bell 's Asbestos Aust. Agency Ltd., 315 
K ent Street, Sydney. . 
Bragg, J. W., Gibson, Ba ttle & Co., Ltd., 335 Kent 
Street, Sydney. 
*Brand, J. J. C., H.M.A.S. "Encounte r." 
Bremner, H. A., Commonwealth Oxygen Co.. Park 
Stree t, Alexandria. 
Bromwich, Captain G. H., Garden Island, Sydney. 
Brown , J. Bryden, c/ o Bryden, Brow n & Co., 18 Bridge 
Street, Sydney. 
Burn, R. J., 61 Hunter Street, Sydney. 
Burrows , A. 0., "Noelyne," The Boulevarde, Strathfield, 
Sydney. 
*Burton, C. R.. State Monier Pipe Work::;. 
CaIman, C. G., Wm. Adams & Go, 175 Clarence Street, 
Sydney. . 
Campbell, E . F., " Morialda," Cheltenham Road, Bur-
wood, Sydney. 
*Carruthers, J .. Babcock, Wilcox, Ltd., 427 Sussex Street, 
Sydney. 
Chalmers, D., 1 8 Glassop Street, Balmain, Sydney. 
Christie , A ., 93 Pitt Street, Sydney. 
Christie, P. N., Sydney Harbour Trust, Circular Quay, 
Sydney. 
Clayt on , R., C.S.R. Co., Ltd., O'Connell Street, Sydney. 
*Cliff , R. C., 4 Castlereagh Street, Sydney. 
Codd , H., 94 Fletcher Street, Campsie, Sydney. 
Cutler, A. E. , Public Works Department, Sydney . 
Debenham, A. J. , Sydney Harbour Trust, Circular Quay, 
Sydney. 
Drake , D. T., !Drake's Dock , Balmain, Sydney. 
D udley, Ch a s . C., Commonwealth N aval Dockyard , 
Cocka t oo I sland, Sydney. 
E m m elh ainz , A . E ., The Great er J. D. Williams Co., 
George Street, Sydney. 
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1910 
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1907 
1912 
1907 
1906 
1905 
1906 
1913 
1910 
Erskine, E. J., c/o Crompton & Co., Ltd., Marga; et 
Street, Sydney. 
Faircloug,h, C. S., Sunlight Works, Balmain, Sydney. 
Fairweathe'r, J., Navigation Department, Circular Quay, 
Sydney. ' 
Fell, J. W., 119 George Street, Sydney. 
Ferguson, Thos., Gordon Road, Roseville, Sydney. 
Ferrier, R. R., Royal Exchange, Bridge Street. Sydney. 
*Fewtrell, A. C., Department o!Public Works, Sydney. 
Wildes, P. ' A., Department of Labour and InduRtry, 78 
Elizabeth Street, Sydney. 
Findlay, G. W. F., c/o Messrs. Wildridge & Sinrlair, 82 
Pitt Street, Sydney. 
Finlayson, D., c/o ' Messrs. H. P. Gregory & Co., 74 
Clarence Street, Sydney. 
Fitzmaurice, ' J. S. , Electric Telegraph Department, 
G.P.O., Perth, ·W.A. 
Fletcher, A. C., G.S.R. Co., Ltd., Victoria Mill, Herbert 
River, N. Queensland. 
Forbes-Mackay, H. R., Municipal Council, Sydney. 
Foster, E., c/o North Shore Gas Company, Gas Works , 
North Sydney. 
Fox, F. C., Clyde Engineering Co., ' Ltd.. Granville, 
Sydney. 
FrankL J. P., Mort's Dock & Engineering Co., Ltd .. 
Balmain. 
Franki, R. J. N., Culwulla Chambers, Castlereagh Street. 
Sydney. 
Freeman, H. R., c/o Gibson, Battle & Co., Ltll., 535 
King Street, Sydney. 
Friend. A. H., "Aubyn." 137 Trafalgar Street, Stan-
more, Sydney. 
Gardiner, E. J., Harrow Road, Bexley. 
German. W. H., C.S.R. Co., Ltd., O'Connell Street, 
Sydney. 
Gibson, Professor, A. J., The lJniversity, Brisbane, 
Queensland. 
Giles, B. S., 232 Clarence Street, Sydney. 
Goodall, T. M .. c/o T. M. Goodall & Co., Ltd .. 303-5-
Kent Street, Sydney. 
Granowski, 0., 387 Kent Street, Sydney. 
Grant, R., 4 Drummoyne Avenue, Drummoyne. Sydney. 
Grieve, W. H., 175 Clarence Street, Sydney, 
Gurney, T,hos, , Equitable Building, George Street , 
Sydney. 
Hall, A. G., C.S.R. Co., Ltd., Hambledon Mill. Cairns, 
North, Queen~land. 
Hamilton, P. B.. Chief Mech . Eng. Office. Wilsun Street , 
Sydney. 
Harries, .D., 207 Bulwarra Road, Pyrmont. 
Harricks, D. F. J., C.S.R. Co., Ltd., O'Conne ll Street , 
Sydney. 
H a rt, A. J., ,Pendennis Chambe rs, George Street, Sydney. 
Hasemer, A. H .. c / o Messrs. 'Poole & Steel, Stephen 
Street, Balmain, 'Sydney . '" 
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Hawkes, G., Hotel Metropole, Bent Street, Sydney. 
Healy, F. J., c / o Rigby & Healy, Mallet Street, Cam-
perdown, Sydney. 
Henderson, Jas. , Machinery & Scaffolding Department, 
Brisbane. 
Henderson, Jos., c/ o G. & C. Hoskins, Ltd., Lithgow. 
Hendry, J., 25 Northumberland Avenue, 'Petersham, 
Sydney. 
Hillhouse, W., C.S.R. Co., Ltd., Lautoka Mill , Fiji. 
Holden, E. A., "Braemar," 221 Liverpool Road, Summer 
Hill, Sydney. 
*Holroyde, J. B., c/ o C.S.R. Co., O'Connell Street, 
Sydney. 
Holroyde, C. J. , "Daily Telegraph" Office, King Street, 
Sydney. 
Holland, W. B., c/ o Arthur Leplastrier & Co., Circular 
Quay, Sydney. 
*Holliday, H. A. S., C.S.R. Co., Ltd., O'Connell Street, 
Sydney. 
Houghton, T. H., 63 Pitt Street, Sydney. 
Howarth, J . F. , Box 1912, G.P.O., Sydney. 
Johns, M. J ., . Mt. Morgan Mining Co., Mount Morgan, 
Queensland. 
Johnston, D. W., c/ o Holdsworth. :vIacpherson & Co., 
252 George Street, Sydney. 
Johnston, J., c/ o s.s. "Five Islands,," Mt. Kembla 
Colliery Co., Sydney. 
Jones, B. rw., 535 Kent Street, Sydney. 
Julius, G. A., Culwulla Chambers, Castlereagh Street, 
Sydney. 
Kidd, Hector, Cremorne Road, Cremorne. 
Kidd, J. W., Dalgety's Wharf Miller's Point, Sydney. 
King, R. R., Mort's Dock & Engineering Co., Ltd., 
Balmain, Sydney. 
Lancaster, J. G., Marshal! Avenue, Greenwich. 
L a wson, J., 68 Sussex Street, Sydney. 
Lea, A. E., Ocean Works Freezing Works, The Bluff, 
New Zealand. 
Lockley, R., C.S.R. Co., Ltd. , O'Connell Street, Sydney. 
Mackie, J. W., Gibson, Battle & Co., Ltd., 535 Kent 
Street, Sydney. 
Macartney, J., 64 Pitt Street, Sydney. 
Marr, N. C., R. L. SCY'utton & Co., Ltd., Clarence Street, 
Sydney. 
Marr, W., Navigation Department, Circular Quay, 
Sydney. 
*Mawdesley, J. E. , Phillip Court, Phillip Street, Sydney. 
McAllister, C., North Coast Steam Navigation Co.l, 
3 Sussex Street, Sydney. 
McCann, M. A., Toohey's Ltd., Standard Brewery, 
Sydney. 
McCrea, W. D., c/o Messrs. Waugh & Josephson, Bris-
bane and Goulburn Streets. 
McCredie, A. L., Burns, Philp & Co. Buildings, 7 
Bri'dge Street, Sydney. • 
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McDonald, A. G., Australian Wood Pipe Co., Ltd., 
Booth's Wharf, Balmain. 
McEwin, J. G., British Imperial Oil Co., Ltd., Green-
wich, N.S.W. . 
McNamara, J., C.S.R. Co., Ltd.. O'Connell Street, 
Sydney. 
Medcalf, W. R., c/o Wildridge & Sinclair, Brisbane, 
Queensland. 
Miles, R. E. J., Fairymead, Bundaberg, Queensland. 
Milne, W., 166 Sussex Street, Sydney. 
Mitchell, S. M., Mercantile Mutual Insurance Co., Ltd., 
Sydney. 
Moffatt, G. D., c/o Duncan, Moffatt & Co., 12 Bridge 
Road. Glebe. 
Moorhouse, T. E., Commonwealth Railways, 84 Wil-
liam Street, Melbourne. 
Morland, T. 0., North Shore Gas Co., North Sydney. 
Morrison, T. F., "Invertiel," Coulter Street, Glades-
ville. 
Nicholson, A. C., Naval Works Department, Garden 
Island, Sydney. 
Noyes, .E., c/ o Noyes Bros., Clarence Street, Sydney. 
Oram, R., Railway Construction Branch, Dept. Pub-
lic Works, Sydney. 
Pasquill, H., C.S.R. Co., Ltd., O'Connell Street, Sydney. 
IPayne, J., Government Dockyards, Cockatoo Island, 
Sydney. 
Petrie, C. G., "BrunSlfield ," Wahroonga Avenue, 
Wahroonga. 
Pickering, J., Baltic Chambers, 50 Wellington Street, 
Glasgow, Scotland. 
Pocock, J. R., Box 44, G.P.O., Sydney. 
Poole, W. , Culwulla Chambers, Sydney. 
Rae, J . L. C., "Lisgar," 73 King Street, Newcastle, 
N.S.W. 
Reeks, "T., Chamber of Commerce Buildings, Grosvenor-
street, Sydney. 
",Roberts, R . A., "Coolabah," Greenwich, Sydney. 
Roberts, J. S. 0., c / o 'Walker's Ltd., Maryborough , 
Queen::;land. 
Sands, J. K. C., c / o Zollner's L t d., 30 Druitt Street, 
Sydney. 
Saunders, A. F., 232 Clarence Street, Sydney. 
Saville, J., Commonwealth Portland Cement Co., Port-
land, N.S.W. 
Shirra, J., "Sherrifmuir," Clairmiston Avenue, Rose-
ville, N.S.W. 
"Sinclair, A. N., Aust. Chilling & Freezing Works, Aber-
deen, N.S.W. 
Sinclair, R ., 82 Pitt Street, Sydney. 
Sinclair, W., 82 Pitt Street, Sydney. 
*Smyth, J., c/o Tooth's Brewery, Sydney. 
Snellgrove, W. G. R.. Burns, P ,hilp & Co., Bridge 
Street, Sydney. 
Sonnerdale, J., 3-5 Bridge Street, Petersham. 
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"xviii. 
Spence , F. A., 30 Terrace Street, Newcastle. 
Spruson, W. J., 91 Elizabeth Street, Sydney. 
Steedman, J. H., Victoria Mill, Herbert River, Queens-
land. 
Steel, R., Navigation Department, Circular Quay. 
Sydney. 
Stobo, A., 40 IPitt Street, Sydney. 
Stowe, F. E., Hunter House, Hunter Street, Sydney. 
Stowe, G. T., Russell Street, Watson's Bay. 
Swain, H. J., lDept.< Mechanical Engin ering, Technical 
College, Sydney. 
Sykes , R., Lysaght Bros. & Co., Ltd., Chiswick, Five 
Dock, Sydney. 
Taylor, P. J., Reaney & Taylor, Clarence Street. Sydney. 
Telfer, J., Farmers' & Dairymen's Milk Co., Harris 
Street, Ultimo , Sydney. 
Thompson, H. L., Bullivant's (Aust.) Co., Ltd., 331 
Kent Street, Sydney. 
Thornley, T. W., Messrs. Thornley & Sons, Marrickville. 
Sydney. 
'~Tindale, H., Aust. Gaslight Co., Engineer's Office, Jen-
kins Street, Sydney. 
Tourney-Hinde, A. W., A. Hordern & Sons, Ltd., Iron 
Works, Elizabeth Street, Redfern. 
*Tregarthen. G. N., "Kylemore," Bellevue Hill Road, 
Double Bay. 
Vale, H. J., H. Vale & Sons, Auburn, N.S.W. 
Vicars, Jas., Cha1li::! Houi:<e, Martin Place, Sydney. 
Vyle, Chas., C.S.R. Co .. Ltd .. Pyrmont. 
Waters, E. G., " Haverstock," Bayswater Road, Darling-
hurst. 
Watkins, R. G., 107 Kent Street, Sydney. 
Wildridge, R., 76 Pitt Street, Sydney. 
Wishart, J. T. , Clyde Engineering Co., Granville, Sydney. 
*Wright, W. R., C.S.R. Co., Ltd., Pyrmont. 
ASSOCIATE MEMBERS. 
Ba rtle tt, W. J. , 19a Elizabeth Street, Sydney. 
Dilling, J. G., Cockatoo Dock, Sydney. 
Doust, 1. V., Challis House, Martin Place, Sydney. 
Gillies, R. , Simpson Bros., 3,2 Clarence Street, Sydney. 
*H enderson, L. G., Public Works Department, Sydney. 
Holroyde, E. C., Noyes Bros., Ltd., 109 Pitt Street, 
Sydney. 
King, P. R., "Win ton ," School iParade, Marrickville, 
Sydney. 
Ma cartn ey, J. G., 96 Glassop Street, Balmain. 
Paisley, F., c / o Wildl'idge & Sinclair, ,Pitt Street, 
Sydney. , 
P err ett, A . H ., B.A.T. Company, Raleigh Park, Kensing-
t on , Sydney. 
W illia m s , A. R. , 1 9a Elizabeth Stree t , Sydney. 
"':Member s on active service. 
GRADUATES. 
1916 Armstrong, A. C., "Roslyn," Challis Avenue, Marrick-
1908 
1911 
191 3 
1913 
1914 
1906 
1911 
ville , Sydney. . 
*Drinkwater, G. M:;- 72 Bligh Street, Newtown , Sydney. 
*FergusoIj., C., Gordon Road, Roseville, Sydney. 
*Fry, R. H ., "Baretta," Brighton Street, Croydon. 
Game, G. B., 82 Pitt Street, Sydney. 
Kidd, H. C., 17 Boyce Street, Glebe Point, Sydney. 
Lloyd, R. S., Darling Point Road , Darling Point. 
Marr, W. J., Messrs. Gordon Marr & Sons, Ltd., Miller 
Street, Pyrmont. 
1910. *Pauch , G., "Glenthorpe," Redmyre Roa d , Strathfteld. 
1914 *Pickering, J. L ., Babinda Mill , Cairns, N. Queensland. 
1906 Tailby, G. A., "Yatton," 139 Trafalgar Street, Stanmore; 
. Sydney. 
1911 Tighe, E. L., "Tama r," Cardigan Street, Stanmore. 
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191 5 
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1914 
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191 2 
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1914 
STUDENTS. 
*Baker, O. W., " Chatsworth," Rooty Hill. 
*Baylis , T. M. , Eastwood, N.S.W. 
*Campbell, A. G., "Karraba ," Greville Street, Randwick. 
Campbell, S. C., c./ o Y.M. C.A., Pitt Street, Sydney. 
Christmas, V. G., c / o Messrs. Ritchie Bros., Auburn. 
*Cleary, H. M., C.S.R. Co., Ltd., Rarawai, Fiji. 
*Cole, L. G., c/ o Messrs. Wildridge & Sinclair, 82 Pitt 
Street, Sydney. 
Coulson, H. R., Locomotive Office, Wilson Street, Red-
fern. 
Coyle, A. J. , C.S.R. Co., Ltd., O'Connell Street, Sydney. 
Devitt, A. W., Engineering Sohool, The University, 
Sydney. 
*Dowling, D. R., C.S.R. Co. , Ltd. , Pyrmont. 
Essermann, N., Engineering School, the University, 
Sydney. 
Eyre, C. H ., Drawing Office, Cockatoo Island, Sydney. 
Fathers, L. J., Trelawney Street, Eastwood. 
*Ferguson, F. J., Gordon Road , Roseville, Sydney. 
*Fletcher, K.. Public Works Department, Sydney. 
*Galloway, R . F., Engineering School, The Univer sity, 
Sydney. 
*Hamilton, J . 
Hammond, H. T ., Technical College , Sydney. 
*Herbert, J . K 
Hoskins, H. Y., G. & C. Hoskins, Ltd., Wattle Street, 
Uitimo. 
James, F., C.S.R. Co., Ltd., O'Connell Street, Sydney. 
Kopsen, K. S., Messr s. Ritchie Bros. , Auburn . 
*Lambert, H . R., Technical College, Sydney. 
*Lees, J. W. , " Cleveland," Harrow Road, Auburn. 
Maclean, E . S., Ship Drawing Office, Cockatoo Dockya rd, 
Sydney . 
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* McAuliffe, S., Manly Gas Co., Manly. 
*McClure, B. H., Stanley Street, . Randwick. 
Morris, W. R. 
Neilsen, M. Mcl. , Kensington Street, Kogarah. 
P erry, G. D., Marrickville R oad, MarricKville. 
Plowman, A., "Te Whare," Hampstead Road, Peter-
sham. 
Poyitt, D. G., Engineeri:ng School, The University, 
Sydney. 
Robbins, S. T., Louisa Road, Longnose Point, Balmain. 
Robinson, R. M., Broughton Street, Drummoyne. 
Sharp , R. B. , Technical College, Sydney. 
*She pherd, A. S., Engineering School, The University, 
Sydney . 
Sinclair, K. V., C.S.R. Co., Childers Mill , Queensland. 
*Smith, W. R. M., Public School, Bankstown. 
Stee l, R. T., 28 Bay Street, Balmain. 
*Thomas, E. H., "Glengariff," Gipps Street, Waverley. 
*WiIliams, J. A. , " Canberra," Challis Avenue, Marrick-
ville. 
Withers , J., c/ o Hospital for Insane, Callan Park. 
*Witten , T . A., c/ o Mrs. Adams, "Booroomooka. 17 
Cairo Street, North Sydney. 
Wright, J . L ., Cove Street, Watson's Bay. 
*Witney, Chas. , C.S.R. Co., O'Connell Street, Sydney. 
• Members on Active Service. 
